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ト ピ ッ ク ス
ほ う き 星 が 見 え ま し た
昭 和 5 年 12 月 17 日 ， オ ー ス ト ラ リ ア の プ ラ ッ ド
フ ィ ー ル ド さ ん が 発 見 し た ほ う き 星 （ 彗 星 ） が 1
月 上 旬 に 日 本 で も 兄 ら れ ま し た 。 ほ う き 星 は 1 年
に 10 個 ぐ ら い 観 測 さ れ て い ま す が ， そ の 名 前 の よ
う に 尾 を 長 く ひ い た ほ う き 星 は め っ た に 出 現 し ま
せ ん 。 こ の ほ う き 星 は 肉 眼 で も 尾 が 見 ら れ ま し た
が ， す ぐ に n音 く な っ て し ま い ま し た 。 岱 山 で は 訴
が 降 り 続 い て い た こ ろ な の で 兄 え な か っ た よ う で
す 。
プ ラ ッ ド フ ィ ー ル ド 彗 星
昭 和 56 年 1 月 7 日 塩 井 宏 幸 氏 船 影 山 梨 県 に て
訂 正
前 号 で お 知 ら せ し ま し た 「 は く ち ょ う 座 」 の
新 批 は ． 今 ま で 知 ら れ て い な か っ た 変 光 星 で し
た 。 お わ び し て 訂 正 い た し ま す 。
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〈 お し ら せ 〉
ー プ ラ ネ タ リ ウ ム ー
科 学 文 化 セ ン タ ー で は ， 今 ， 「 地 球 の 大 き さ を 測
っ た 人 」 と い う 内 容 で ， 6 月 14 日 ま で 投 映 し て い ま
す 。
2,2 0 年 も 前 に ． エ ラ ト ス テ ネ ス と い う 人 が 地
球 の 大 き さ を 正 し く 測 っ た 話 や ． お と め 座 に ま つ
わ る 神 話 を 中 心 に し て ， 春 の 且 座 を 紹 介 し ま す 。
ま た 赤 道 上 へ 行 っ て 南 十 字 星 も み て み ま し ょ う 。
一 特 別 展 一
富 山 市 浜 黒 崎 一 帯 に す む さ ま ざ ま な 動 物 や そ こ
に 生 え る 植 物 を 「 海 の 生 き 物 」 ． 「 砂 浜 の 生 き 物 」
「 松 林 の 生 き 物 」 「 浜 黒 崎 の 野 烏 」  「 浜 黒 崎 の け
も の 」 の 各 コ ー ナ ー に 分 け ， そ の 生 育 す る 場 所 ご
と に ， 標 本 や 写 真 ， 解 説 パ ネ ル を 用 い て 展 示 し て
い ま す 。
ー 自 然 教 室 一
「 海 岸 の 動 物 を 調 ぺ よ う 」
磯 や 砂 浜 で の 観 察 ， プ ラ ン ク ト ン や 海 藻 に つ く
小 動 物 の 観 察 ， 水 族 館 の 見 学 な ど を し ま す 。
日 時 ： 4 月 26 日， 5 月 17 日， 6 月 7 日，
7 月 5 日， 9 月 27 日 の 各 日 躍 日 5 回 シ リ
ー ズ
対 象 ： 一 般 （ 学 生 の 場 合 は 中 学 生 以 上 ） 5 回 と
も 参 加 で き る 方
定 員 ： 30 名
申 し 込 み 方 法 ： 往 復 ハ ガ キ に ① 住 所 ② 氏 名 ③ 年
令 ④ 電 話 番 号 ⑤ 「 海 岸 の 動 物 を 調 ぺ て み
よ う 申 し 込 み 」 と 記 入 の 上 ， 科 学 セ ン タ ー
ま で 申 し 込 ん で 下 さ い 。
定 員 以 上 の 申 し 込 み が あ っ た 時 は 抽 選 い た し ま す 。
I 切 り ： 4 月 1 7 日 位 ） 必 着
費 用 ： 水 族 館 入 館 料 70 円
m
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